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MELDING FRA FISKERIDIREKT0REN 
J. 79. 
Lokale reguleringer av fisket i SØr-TrØndelag. 
Forbud mot lysin!J;. Fiskeridepartementets bestemmelse 
av 29.4,1966, 
-----------------------------------------------------
I medhold av §§ 1 og; 37 i Lov av 25,6,1937 om sild-
og brislingfiskeriene og§ 4 i Lov av 17.6,1955 om saltvanns-
fiskeriene og kongelig resolusjon av 17.1.1964 har Fiskeride-' 
partementet den 26.10.67 bestemt: 
I. 
I Fiskeridepartementets bestemmelse av 29.4.1966 vedrØrende 
lokale reguleringer av fisket i Nord-TrØndelag, SØr-TrØndela!J;, 
MØre og Romsdal o~ Sogn og Fjordane gjØres disse endringer: 
I, punkt 14, under SØr-TrØndelag skal lyde: 
Verrafjorden. 
Innenfor en linje trukket tvers over f,iorden fra Grindvik-
tangen på LØvnes ved Østre side av fjorden til Mulen på 
vestre side av fjorden. 
I, punkt 15, under SØr-TrØndelag skal lyde: 
Imsterfjorden. 
Innenfor en linje trukket mellom RØrnes (RØnnes) og Gulbrands-
vik. 
II. 
Denne bestemmelse trer ikraft straks. 
